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Questionnaire survey about the prevention of infective endocarditis
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Abstract
To determine how well infective endocarditis (IE) and chemoprophylaxis are understood, we
carried out a questionnaire targeting all dentists working in the Health Sciences University of
Hokkaido Dental Hospital and fifth grade dental students in the Dental College.
The results of the dentist survey indicated the following: most dentists had a relatively good
understanding of IE but less about cardiac conditions associated with IE. Also there were only
a few answers (5.6%) that described chemoprophylaxis as indicated in the AHA guidelines.
Compared with the dentists, the results of dental student survey showed poorer understanding
on all points.
Feedback the questionnaire indicates the necessity for continuous education of dentists in the
hospital and clinical apprenticeship training of dental students to achieve a good understanding
of lE and its prophylaxis.
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